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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы составления страте­
гий устойчивого развития сельских Советов в Республике Беларусь. На 
примере Першайского сельского Совета Воложинского района опре­
делены перспективы развития данной административно-
территориальной единицы. 
Abstract. The article considers the issues of drawing up strategies 
for the sustainable development of village Councils in the Republic of Bela¬ 
rus. On the example of the Pershay village Council of the Volozhin district, 
the prospects for the development of this administrative-territorial unit are 
determined. 
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Современная ситуация в Республике Беларусь предопределяют 
необходимость изменения подходов к планированию и прогнозирова­
нию на различных территориальных уровнях, в т. ч. на низовом уровне 
(на уровне сельских Советов), повышению ответственности местных и 
региональных органов власти за темпы социально-экономического 
развития своих территорий. При этом главными целевыми установка­
ми составления прогнозов и программ социально-экономического раз-
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вития являются повышение качества жизни населения на основе роста 
конкурентоспособности экономики, активизации рыночных институ­
тов и инновационного развития. 
В рамках реализации проекта международной технической по­
мощи «Расширение экономических возможностей в сельской Белару­
си», реализуемого Учреждением «Новая Евразия» при финансовой 
поддержке Европейского Союза и Фонда «Евразия», разработана кон­
цепция Стратегии устойчивого развития (далее - СУР) Першайского 
сельского совета Воложинского района Минской области. 
Методологической основой СУР сельского Совета, является мо­
дель устойчивого развития, включающая систему постулатов и прин­
ципов, обеспечивающая балансировку отношений в триаде «человек-
экономика-экология». Итоговый документ «Будущее, которого мы 
хотим» Конференции Организации Объединенных Наций по устойчи­
вому развитию РИО+20 (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20-22 июня 2012 
года) призывает «.. .местные органы власти разрабатывать и применять 
стратегии устойчивого развития в качестве ключевых инструментов 
для руководства процессом принятия решений и обеспечения устойчи­
вого развития на всех уровнях...» и признает, «...что сведение воедино 
данных и информации по социальным, экономическим и экологиче­
ским вопросам, а также эффективный анализ и оценка осуществления 
имеют важное значение для процесса принятия решений» [1]. 
СУР Першайского сельского Совета основывается на концепту­
альных положениях Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года 
[2], Стратегии устойчивого развития Минской области на 2016 - 2025 
годы [3], схемы землеустройства Воложинского района, схемы ком­
плексной территориальной организации Воложинского района и ряда 
других законодательных, нормативных и проектных документов. 
СУР представляет собой перспективный план развития админи­
стративно-территориального образования, который составляется при 
активном участии местного населения, бизнеса, церкви, других заин­
тересованных сторон на основе государственной идеологии устойчи­
вого развития. 
В концепции СУР дано описание: 
- экономического потенциала (2 сельскохозяйственных пред­
приятия, государственное лесохозяйственное учреждение «Воложин-
ский опытный лесхоз», предприятия торговли); 
- инфраструктурного потенциала (46 сельских населенных 
пунктов, дорожной сети, садоводческих товариществ и др.); 
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- социального потенциала (населения, объекты соцкультбыта); 
- природного потенциала (климатических ресурсов, полезных 
ископаемых и т.д.). 
Учитывая специфику территории Першайского сельского Сове­
та как исконно сельской территории, в качестве принципов устойчиво­
го развития можно принять: 
- развитие сельской местности как единого пространственного 
континуума, выполняющего специфические социально-
экономическую, культурную, этническую, экологическую и другие 
функции; 
- гарантия конституционных прав сельских жителей на достой­
ный труд, а также снижение барьеров в доступе к качественному обра­
зованию, медицинской помощи и другим социальным благам; 
- поддержка сельских территорий на пути раскрытия их при­
родного и демографического потенциалов; 
- единство государственных, региональных и местных органов вла­
сти, бизнеса, церкви, местного населений и других заинтересованных сто­
рон в целях достижения устойчивого развития сельских территорий; 
- диверсификация сельскохозяйственной функции сельских терри­
торий, их интеграция в региональные производственно-сбытовые, инфра­
структурные, социальные и информационно-коммуникационные связи; 
- формирование локальных «точек экономического роста» сель­
ских территорий, расширение источников формирования доходов 
сельского населения; 
- становление на селе институтов местного самоуправления, 
гражданского общества. 
Образ желаемого будущего сельсовета принимает во внимание 
текущую ситуацию в регионе, опирающуюся на анализ ситуации и 
SWOT-анализ, устанавливает основные стратегические цели и резуль­
таты, ожидаемые от стратегии развития. 
Футуристическая модель устойчивого развития Першайского 
сельского Совета - это стабильное социально-экономическое развитие, 
увеличение объема производства сельскохозяйственной, эко- и агроту-
ристической продукции, повышение эффективности основных видов 
экономической деятельности, достижение полной занятости сельского 
населения и повышение уровня его жизни, а также рациональное ис­
пользование природно-ресурсного потенциала. 
В качестве приоритетных направлений устойчивого развития 
территории приняты: 
1. Экологический и познавательный туризм: 
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- дальнейшее развитие зеленого маршрута «Валожынстя 
гасцшцы» и веломаршрута EuroVelo2; 
- проведение регулярных велопробегов, например, приурочен­
ных к годовщинам освобождения Налибокской пущи от нацистов, и 
других массовых туристических мероприятий; 
- создание на р.Ислочь места наблюдения за птицей-символом 
района; 
- проведение экологического фестиваля (в содружестве 
заказника "Налибокский" и экологических организаций), 
посвященного дарам налибокской природы; 
- развитие экотуризма, связанного с создаваемыми заказником 
"Налибокский" питомником по разведению тетеревиных птиц "Дом 
глушца" и центром по отлову и передержке копытных животных; 
- приведение в порядок мест захоронения замечательных людей 
(например, Готфрида Гроддека, учителя Адама Мицкевича в 
Виленском университете, на кладбище в Киевце), других мест памяти, 
их каталогизация и включение в мемориальные маршруты; 
2. Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного 
производства и заготовки дикорастущих растений: 
- развитие кооперативных связей заказника "Налибокский" с 
населением проектной территории, занимающимся заготовками ягод, 
грибов, других дикорастущих растений; 
- выявление наиболее характерных для проектной территории 
видов деятельности личных подсобных хозяйств и фермеров, в 
которых пока не просматривается четкой специализации; 
- выявление на проектной территории активных пчеловодов и 
изучение возможности их кооперации, в частности, с целью 
возможного создания коллективного бренда и поднятия ценности 
продукта. 
- выявление на территории сельсоветов наиболее значимые 
категории населения, занимающееся производством мелкотоварной 
сельскохозяйственной и дикорастущей продукции; 
- установление несколько дополнительных оборудованных мест 
для придорожной торговли продуктами с личных подворий на 
территории Воложинского и Паршайского сельсоветов, у трасс Минск-
Гродно, Раков-Ивенец и Минск-Вильнюс, в местах где имеется 
наибольший избыток нереализованной продукции и соответствующий 
устойчивый спрос; 
- создание несколько пунктов первичной заготовки и 
переработки сельхоз. и дикорастущей продукции - предварительно по 
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2 в Воложинском и Першайском сельсоветах; 
- закупка оборудования для выездной торговли на ярмарках, 
фестивалях и т.д., и проведение несколько пилотных ярмарок с 
участием членов создаваемого кооператива; 
- проведение исследования с целью выявления наилучшей 
формы организации кооператива и путей легализации (легитимизации) 
его продукции. 
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Аннотация. Проведён анализ основных показателей, определя­
ющих состояние молочного скотоводства. Выявлены проблемы разви­
тия молочного скотоводства Смоленской области. Намечен круг задач, 
необходимый для решения рассмотренных проблем. 
Abstract. The analysis of the main indicators determining the state of 
dairy cattle breeding. Identified problems of development of dairy cattle 
breeding in the Smolensk region. The planned range of tasks necessary for 
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